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A 
“Acquisitions policy [of the national li-
brary],” 46-50. 
Acquisitions procedures, maps, 125-129. 
“Administration of grants-in-aid, The,” 
Fyan, 412-421. 
Air conditioning in libraries, see Archi-
tecture and building, air condjtion- 
ing.
Alexander Turnbull Library, Welling- 
ton, N.Z., 19, 20. 
American Library Association, Book-
binding Committee, 292, 303-304, 
306307, 308, 327; Board on Book- 
binding for Libraries, 308, 310. 
Ankara. Milk Kiitiiphane, 4, 17, 27, 32, 
39, 45, 48, 53, 61, 67-68, 74, 78, 85-
86, 91, 94. 
Architecture and building, 330; air con- 
ditioning, 244-246; national libraries, 
22, 35-41. 
See also Bookstacks. 
Archives and manuscripts, 203-212; 
cataloging, 209-210; conservation and 
restoration, 210, 329; inventories, 
208-209. 
Argentina. Biblioteca Nacional, Buenos 
Aires, 5, 21, 33, 40, 49, 62, 87, 95. 
Atlases, see Maps.
Audio-visual aids, 120-121; in the li-
brary, 174-181. 
See also Phonorecords. 
B 
BaIlou, Hubbard W., “Microfilm and 
microfacsimile publications,” 182 
194. 
Barrow, William 	J., “Lamination and 
other methods of restoration,” 259-
268. 

Baughman, Roland, “Conservation of 
old and rare books,” 239-247. 
Bern. Schweizerische Landesbibliothek, 
4, 16-17, 32, 39, 44-45, 48, 53, 67, 
73-74, 78, 85, 90-91. 
“BibliographicaI undertakings [of na-
tional libraries],” 63-70. 
Biblioteca Nacional, Buenos Aires, see 
Argentina. Biblioteca Nacional, Bue-
nos Aires. 
Biblioteca Nacional de Guatemala, see 
Guatemala. Bibiloteca Nacional, 
Guatemala City. 
Biblioteca Nacional, Havana, see Ha-
vana. Biblioteca Nacional. 
Biblioteca Nacional, Lima, see Peru. 
Biblioteca Nacional, Lima. 
Biblioteca Nacional, San Salvador, see 
Salvador. Biblioteca Nacional, San 
Salvador. 
Biblioteca Nazionale Centrale di Fi-
renze, see Florence. Biblioteca Na-
zionale Centrale. 
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 
Emanuele, Rome, see Rome. Biblio- 
teca Nazionale Centrale Vittorio 
Emanuele. 
Bibliothkque Nationale, Luxembourg, 
see Luxemburg (City). Bibliothkque 
Nationale. 
Bibliothbque Nationale, Paris, see Paris. 
Bibliothhque Nationale. 
Bibliothkque Nationale Suisse, Bern, 
see Bern. Schweizerische Landesbib- 
liothek. 
Biblioth6que Publique de  la RBgence 
de Tunis, see Tunis (City) Biblio- 
th&que Publique de la RBgence de 
Tunis. 
INDEX 
Binderies, 223-224; Commercial, 219, 

292, 301-311; Library, 219, 291-300, 

318-319, 326-327; Prison, 224, 301, 

302. 
“Bindery within the library, The,” King- 
ery, 291-300. 
Binding, costs, 228, 249, 293-295, 307; 

history, 222-223; instruction, 220-

221, 322; materials and methods, 

222-22-3, 226-230, 232-234, 235-236, 

253, 310, 312-316; pamphlets, 198-

199, 316; paper-back books, 229-231; 

personnel, 220-221, 250, 297-298, 

319, 321-334; policies, 217; rare 

books, 242-243; schedules, 253-255; 

serials, 248-2.58; specifications, 256, 

303-305, 308, 309, 310; in Europe, 

312-320. 

Binding department, 220, 256-257. 

Bindings, care and restoration, 317-318. 

Blasingame, Ralph, “Supplementary 

services to local libraries,” 375-387. 

Book collections, weeding, 220, 269-

282. 
Book publishing, see Publishers and 
publishing.

Books, care and restoration, 217, 241- 

246, 259-268, 317-318, 328-329; 

cleaning, 288; prices, 228. 

Bookstacks, 220, 283-290, 330. 

Bourgeois, Pierre, 4. 

Brigham, Harold F., “Factors in budget- 

ing and appropriations,” 354-364. 

British Museum, 4, 6-7, 26, 31, 35-36,

46-47, 517 58-60> 63-64, 71-72, 77, 

81-82, 89, 125, 317, 318. 

British National Bibliography, 58, 64, 

71. 
Broadsides, see Ephemeral materials. 
Brummel, Leendert, 4. 
C 
Cain, Julien, 4. 
Cape Town, South Africa. Public Li-
brary, see South African Public Li-
brary, Cape Town. 
Castro de Morales, Lilia, 5. 

Cataloging and classification, nonbook 

materials, 129-132, 156-157, 158, 160, 

161,165,166-167,185-187,197,209-
210; rare books, 241. 

Certification of librarians, 384, 418. 

Clippings, see Ephemeral materials. 

“Collections [in national libraries],” 51-

57. 
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“Conservation comes of age,” Tauber, 

215-221. 

“Conservation of old and rare books,” 

Baughman, 239-247. 

Cooperation, Interlibrary, 9, 42-45, 89- 

93, 99, 218-219 

County and regional libraries, 340, 393- 

395, 401-404, 416-417, 419-420. 

“Creating new local service in Canada,” 

Mowat, 388-398. 

“Creating new local service in the 
United States,” Schenk, 399-411. 
“Cultural and intellectual programs [of 
national libraries],” 71-76. 
D 
Day, Dorothy L., “Films in the library,” 

174-181. 

“Direct public services,” McKay, 365-

374. 
Discarding books, see Book collections, 
weeding.
Ditzion, Sidney, “Problems of periodical 
and serial binding,” 248-258. 
Duckles, Vincent H., “Musical scores 
and recordings,” 164-173. 
E 
Education for librarianship, 135, 322; 

in France, 82-84; in Peru, 87; in 

South Africa, 88. 

“Effects of legislation [on na-
tional libraries],” 26-30. 
Ephemeral materials, 195-202; care and 

preservation, 195, 196, 197-199, 316- 

317; cataloging, 196, 197, 199. 

F 
“Factors in budgeting and appropria- 
tions,” Brigham, 354-364. 
Federal aid to libraries, 31-34, 422-432. 

“Films in the library,” Day, 174-181. 
Finances and expenditures, national li- 

braries, 31-34, 100; state libraries, 

354-364, 429. 

“Financial support [of national librar- 

ies],” 31-34. 

Florence. Biblioteca Nazionale Centrale, 

4, 13, 27, 32, 38, 43, 47, 52, 61, 66, 

73, 84, 90, 94. 

“Foreign travel [by the personnel of 
national libraries],” 77-80. 
Foreman, Jeanne A., French transla-
tion of summary of “Current trends 
in national libraries,” 106-116. 
Library Trends 
Francis, Frank C., 4. Joint Committee of the American Li- 

Fyan, Loleta D., “The administration brary Association and the Library 

of grants-in-aid,” 412-421. Binding Institute, 292, 305, 306, 308, 

328. 
General Assembly Library, Wellington, 

N.Z., see New Zealand. General As- 

sembly, Library. 

Godoy, Benjamin, 5. 

“Government interests in libraries,” 

McDonough, 343-353. 

Guatemala. Biblioteca Nacional, Guate- 

mala City, 5, 21-22, 33, 40, 56, 69, 

75. 
H 
Hague. Koninklijke Bibliotheek, 	4, 14- 

15, 27, 32, 38-39, 44, 48, 52-53, 66, 

73, 77-78, 85, 90, 94. 

Harlow, Neal, “Managing manuscript 

collections,” 203-2 12. 

Havana. Biblioteca Nacional, 5, 21, 33, 

40, 45, 56, 75, 79, 95. 

Hayes, Richard J., 4. 

HilI, May D., “Prints, pictures and pho- 

tographs,” 156-163. 

Hill, Reginald H., 5. 

Horn, Andrew H., Introduction to  

“Special materials and services,” 

119-122. 

Hummel, Ray O., “Lamination and 

other methods of restoration,” 259-

268. 
I 

Iben, Icko, 	 “The place of the news-

paper,” 140-155. 

Inexpensive editions, see Paper-back 

books. 

Interlibrary cooperation, see Coopera-

tion, Interlibrary. 

“Interlibrary relations [of national li-

braries],” 89-93. 

Ireland (Eire). National Library, Dub- 

lin, 4, 8-10, 52, 64-65, 72. 

Istituto di Patologia del Libro, 217, 317. 

J 

Japan. National Diet, Library, 5, 18, 28, 

33, 39-40, 45, 49, 54-56, 61-62, 68, 

74-75, 79, 86, 92, 95. 

Jerusalem. Jewish National and Uni-

versity Library, 5, 17-18, 27, 39, 45, 

48-49, 53-54, 61, 68, 79, 86, 91-92, 

94-95. 

K 
Kanamori, Tokujiro, 5. 
Kingery, Robert E., “The bindery within 
the library,” 291-300. 
Koninklijke Bibliotheek, The Hague, 
see Hague. Koninklijke Bibliotheek. 
Kungliga Biblioteket, Stockholm, see 
Stockholm, Kungliga Biblioteket. 
L 
“Lamination and other methods of res-

toration,” Hummel and Barrow, 259-

268. 

Lathem, Edward C., “Some personnel 

considerations for binding and con-

servation services,” 321-334. 

Leabharlann Naisiunta na hgireann,

Dublin, see Ireland (Eire). National 

Library, Dublin. 

Librarians, certification, 384, 418; sal-

aries, 86, 87, 361-362, 418. 

“Libraries and commercial binderies,” 

Stratton, 301-311. 

Library Binding Institute, 242, 256,292, 

302, 305, 306, 307, 308, 309, 326, 

327. 

Library extension services, 338-339, 

344-345, 350, 369-370, 390-411, 424, 

427. 

Library legislation, 26-30, 384, 390, 

400. 

Library of Congress, 5, 45, 92, 93, 105, 

124, 130, 131, 133, 134, 143, 158, 

159, 162, 165, 166, 167, 204, 217, 

267, 274, 344; Division of Prints and 

Photographs, 157; Map Division, 126, 

128-129, 130, 132, 133, 134, 135. 

Library Services Bill, 341, 409, 422, 

424, 425, 428, 429, 430, 431. 

Lindberg, Sten G., “Some binding prob- 

lems abroad,” 312-320. 

London. British Museum, see British 

Museum. 

London. National Central Library, 5, 

31, 36-37, 42-43, 60,64,72, 89. 

Losada y Puga, Crist6bal de, 5. 

Luxemburg (City). Bibliotheque Na-

iionale, 4, 14, 44, 48, 66, 73, 84-85. 
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M 
McDonough, Roger H., “Government 
interests in libraries,” 343-353. 
McGraw, Howard F., “Policies and 
practices in discarding,” 269-282. 
McKay, Mildred P., “Direct public 
services,” 365-374. 
Martinez Zuviria, Gustavo A., 5. 
“Managing manuscript collections,” 
Harlow, 203-212. 
Manuscripts, see Archives and manu-
scripts. 
Maps, 123-139; acquisition, 125-129; 

care and preservation, 132-133, 329; 

cataloging and classification, 129-

132; evaluation, 127-128. 

Mearns, David C., Introduction to 
“Current trends in national libraries,” 
3-5; Summary of “Current trends in 
national libraries,” 96-104. 
Merolle Tondi, Irma, 4. 
“Microfilm and microfacsimile publica- 
tions,’’ Ballou and Rather, 182-194. 
Microfilm reading machines, 190-191. 
Milli Kiitiiphane, Ankara, see Ankara. 
Milli Kiitiiphane. 
Motion pictures, see Audio-visual aids. 
Mowat, Angus, “Creating new local 
service in Canada,” 388-398. 
“Musical scores and recordings,” Duck- 
les, 164173. 
N 

National Central Library, London, see 

London. National Central Library. 

National Diet Library, Japan, see Japan. 

National Diet, Library. 
National libraries, 3-116; acquisitions, 

4657; bibliographical activities, 63-

70, 94-95, 98-99; buildings and 

equipment, 35-41, 99; finances, 31-

34, 100; inter-library relations, 42-45, 

89-93, 99; legislation affecting, 26-

30; personnel, 81-88, 102.103; serv-

iccs,-58-62. 

See also entries for individual na-

tional libraries. 

National Library, Dublin, see Ireland 
(Eire). National Library, Dublin. 
National Library of Wales, Aberyst-
wyth, see Wales. National Library, 
Aberystwyth. 
National Library Service, Wellington, 
N.Z., see New Zealand. National Li- 
brary Service. 
Netherlands. Koninklijke Bibliotheek, 

see Hague. Koninklijke Bibliotheek. 

New Zealand. General Assembly, Li-

brary, 5, 19-21, 28-29, 40, 62, 69, 86, 

93. 

New Zealand. National Library Serv-

ice, 19, 20, 28-29, 86. 

Newspapers, 140-155; photographic re-

production, 142-154; preservation, 

143, 243-244. 

Norman, Leverett, “Problems of period-
ical and serial binding,” 248-258. 
0 
Osterreichische Nationalbibliothek, Vi-
enna, see Vienna. Nationalbibliothek. 
Otuken, Adnan, 4. 
P 
Pamphlets, see Ephemeral materials. 
“Pamphlets, broadsides, clippings and 

posters,” Wyllie, 195-202. 

Paper-back books, 228-232. 

Paris. Bibliothhque Nationale, 4, 11-13, 

26-27, 32, 37-38, 43, 47, 52, 60-61, 

65, 72-73, 77, 82, 89-90, 132, 317. 

Parry, Thomas, 4. 
Periodicals, see Serials. 
Personnel, in binding departments, 220-

221, 250, 297-298, 319, 321-334; in 

national libraries, 81-88; in state li- 

braries, 339, 341, 348-349; in state 

library agencies, 341, 409. 

“Personnel [of national libraries],” 81-

88. 

Peru. Biblioteca Nacional, Lima, 5, 

22-23, 40, 49, 56, 69-70, 87. 

Phonorecords, 169; cataloging, 165-

167; listening facilities, 170-172. 

“Physical plant and equipment [of na-

tional libraries],” 35-41. 

Pictures and prints, 156-163; care and 

preservation, 157, 159, 160-161; cata-

loging and classification, 156-157, 

158, 160, 161. 

“Place of the national library,” 6-25. 
“Place of the newspaper, The,” Iben, 
140-155. 
“Plans for using federal aid,” Price, 
422-432. 
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“Policies and practices in discarding,” 
McGraw, 269-282. 
Posters, see Ephemeral materials. 
Price, Paxton P., Introduction to “State 
and provincial libraries in the United 
States and Canada,” 337-342; “Plans 
for using federal aid,” 422-432. 
“Prints, pictures and photographs,” Hill, 
156-163. 
“Problems of periodical and serial bind- 

ing,” Ditzion and Norman, 248-258. 

Publishers and publishing, 224, 225, 

232, 234-235. 

“Publishing [by national libraries],” 

94-95. 

R 
Rare books, 239-247, 328-329. 

Rather, John, “Microfilm and micro-

facsimile publications, 182-194. 

Reference services, in map libraries, 

134; in music libraries, 167-169; in 

state libraries, 340, 345, 366-369, 

373. 
“Response to conditions abroad [by na-
tional libraries],” 42-45. 
Ristow, Walter W., “What about 
maps?” 123-139. 
Rome. Biblioteca Nazionale Centrale 

Vittorio Emanuele, 4, 14, 27, 38, 43, 

47, 66, 73, 84, 90. 

Rousset de Pina, Jean, 5. 
Rural library service, 	341, 425-430. 

See also County and regional librar- 

ies. 

S 
Salaries of librarians, 86, 87, 361-362, 

418. 
Salvador. Biblioteca Nacional, San Sal- 

vador, 5, 23, 33, 40,49, 62, 70, 87-

88, 93, 95. 

Santovito-Vichi, Nella, 4. 
Schenk, Gretchen K., “Creating new 
local service in the United States,” 
399-411. 
Schick, Frank L., “Trends in publica- 

tions affecting binding and conserva- 

tion,” 222, 238. 

Schunk, Russell J., “Stack problems and 
care,” 283-290. 
Schweizerische Landesbibliothek, Bern, 
see Bern. Schweizerische Landesbib- 
liothek. 
Trends 
Serials, binding, 248-258. 

“Services [of national libraries],” 58-

62. 
“Some binding problems abroad,” Lind-
berg, 312-320. 
“Some personnel considerations for  
binding and conservation services,” 
Lathem, 321-334. 
South Africa. State Library, Pretoria, 
23-24. 
South African Public Library, Cape

Town, 5, 23-25, 29-30, 34, 41, 45, 

50, 56, 75-76, 88, 93, 95. 

Special collections, 119-120, 239-240. 

Sprunck, Alphonse, 4. 

“Stack problems and care,” Schunk, 

283-290. 
State aid to libraries, 340, 383, 385, 

412-421. 

See also Federal aid to Libraries. 

State libraries, 337-374; administration 

and management, 349-350; finances, 

354-364; organization for service, 

345-348; personnel, 339, 348-349; 

services, 338-339, 340, 344-345, 365-

374; in Canada, 347, 362-363. 

See also State library agencies. 

State library agencies, 346-348, 349, 

350, 352, 423-424, 428; extension 

services, 350, 369-370, 390-411, 424, 

427; personnel, 341, 409; public li-

brary services, 375-387, 391; school 

library services, 381. 

Stockholm. Kungliga Biblioteket, 4, 15-

16, 44, 48, 66-67, 85, 315, 318. 

Stratton, John B., “Libraries and com- 

mercial binderies,” 301-311. 
Stummvoll, Josef, 4. 
Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek, 
Cape Town, see South African Pub- 
Library, Cape Town. 
“Supplementary services to local li-
braries,” Zimmerman and Blasin- 
game, 375-387. 
Sweden. Royal Library, 	see Stockholm. 
Kungliga Biblioteket. 
T 

Tauber ,  Maurice F., “Conservation 

comes of age,” 215-221. 

Torres, Baudilio, 5. 

“Trends in publications affecting bind- 

ing and conservation,” Schick, 222-

238. 
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I N D E X  
Tunis (City). BibliothBque Publique de W 
la R6gence de Tunis, 5, 21, 29, 33, Wales, National Library, Aberystwyth, 
49, 62, 69, 75, 79, 86, 93. 4, 8, 26, 31-32, 37, 51, 60,64,72, 77, 
Turkey. National Library, see Ankara. 82, 90, 94. 
hlilli Kiitiiphane. Weeding book collections, see Book 
Turnbull Library, Wellington, N.Z., see collections, weeding. 
Alexander Turnbull Library, Welling- “What about maps?’ Ristow, 123-139. 
ton, N.Z. Willers, Uno, 4. 
Wilson, James O., 5.U Wormann, Curt, 5. 
US. Library of Congress, see Library W y l k  John c., “Pamphlets, broad-
of Congress. sides, clippings and posters,” 195-
202. 
V Z 
Varley, Douglas H., 5. Zimmerman, Carma R., “Supplementary 
Vienna. Nationalbibliothek, 4, 10. services to local libraries,” 375-387. 
